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 بررسي نحوي گذراندن اوقات فراغت دانشجويان 
 دانشگاههاي اردبيل
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 استاديار آمار زيستي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -1
 دانشجويان كارشناسي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -2
 كارشناسي مكانيزاسيون كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي -3
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيلدنداندانشجوي  -4
 اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي اردبيل
 چكيده:
استفاده از برنامه هاي :  زمان دانشجويي براي دانشجويان ميتواندبهترين فرصت براي زمينه وهدف
فراغتي كه از سوي دانشگاه تعيين ميشود باشد. هدف از انجام اين پژوهش بررسي نحوه گذران اوقات 
  فراغت دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي،محقق ،آزاد وپيام نور اردبيل ميباشد.
فر از دانشجويان ن 571اين پژوهش از نوع توصيفي  مقطعي بوده كه در آن تعداد   مواد وروشها:
دانشگاههاي علوم پزشكي،محقق ،آزاد  و پيام نور اردبيل به روش  طبقه بندي  تصادفي انتخاب 
شدند.جهت گرداوري اطلاعات  از پرسشنامه استفاده شد و جهت آناليزداده ها از روشهاي آمار توصيفي 
 استفاده شد.  SSPSدر  نرم افزار 
غت بيشتر هنگام عصر و ميزان اوقات فراغت بيش از يك ساعت و بين زمان گذران اوقات فرا  يافته ها: 
ساعت از اين زمان را به خواب اختصاص مي دادند.ميزان رضايت دانشجويان از امكانات محل زندگي 2تا1
و محل تحصيل شان در حد متوسط بود.بيشتر دانشجويان اوقات فراغت خود را با دوستان خود سپري 
 وردعلاقه خود بپردازند .كنند و به  فعاليت م
: با توجه به اينكه اغلب دانشجويان از امكانات محل زندگي وتحصيل خود ناراضي بودند و نتيجه گيري
اين نارضايتي در پيشرفت آنان دخيل مي باشد لذا پيشنهاد مي شود كه امكانات لازم براي دانشجويان 
 تهاي علمي،  ورزشي وحركتي بپردازند. فراهم شده و با تشويق وايجاد انگيزه، بيشتر به فعالي
 : اوقات فراغت ، دانشجو ، فعاليت فيزيكي ، دانشگاه واژه هاي كليدي
 
 
